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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu Finnair oyj:n matkustamopalveluosaston sisäistä viestintää ja yhteisöllisyyden rakentumista. Tutkielmassa on
selvitetty millaisia viestinnän kanavia ja areenoita matkustamopalveluosastolla on ja miten henkilökunta käyttää sisäisen viestinnän kanavia ja
välittyykö tarvittava tieto kyseisiä kanavia pitkin. Tutkielmassa on myös pohdittu onko yhteisöllisyyden rakentuminen mahdollista
matkustamopalveluosaston olosuhteissa vai onko kulttuurissa totuttu ja sopeuduttu tiettyyn irrallisuuteen eikä vahvoja siteitä työtovereihin näin
ollen edes kaivata. Tutkielmassa on pyritty löytämään vastaus myös siihen mikä on sisäisen viestinnän ja organisaatiokulttuurin rooli
mahdollisen yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa ja millainen viestintä olisi ihanteellista yhteisöllisyyden kannalta.
Sisäiseen viestintään liittyy oleellisesti organisaation kulttuuri. Yhteisöllisyydestä on myös vaikea puhua ilman organisaatiokulttuurista
näkökulmaa, joten tutkielman teoriaosuudessa on käsitelty myös organisaatiokulttuuria ja sen nivoutumista viestintään ja yhteisöllisyyteen.
Tutkimuksen päälähteitä ovat Elisa Juholinin (1999) Sisäinen viestintä ja Leif Åbergin Viestintä -tuloksen tekijä (1996) ja Viestinnän strategiat
(1997). Muita tärkeitä lähdeteoksia Zygmunt Baumanin (1997) Sosiologinen ajattelu, Michel Maffesolin (1993) Maailman mieli ja Katriina
Perkka-Jortikan (1992) Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä.
Menetelmänä tutkielmassa on käytetty kyselylomaketta ja teemahaastatteluita. Tutkimuksen perusjoukko on Finnairin
matkustamopalveluosaston koko henkilökunta eli 1600 lentoemäntää ja stuerttia. Kyselylomake jaettiin 400:lle joista 127 palautti kyselyn.
Teemahaastatteluita tehtiin 10 kappaletta.
Tuloksena voidaan todeta, että matkustamopalveluhenkilöstö kokee saavansa nykyisistä viestintäkanavista työssään tarvitsemansa tiedon.
Matkustamopalveluhenkilöstö katsoi saavansa riittävästi tietoa omasta päivittäisestä lentotyöstä sekä lentotoimintaa ja -turvallisuutta koskevista
asioista. Riittämättömästi tietoa saatiin taas yhtiötä koskevista asioista, taloudellisesta tilanteesta ja työllisyydestä sekä henkilöstöeduista ja
asiakaspalautteesta. Yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisen suhteen matkustamopalveluhenkilöstö oli lähes yksimielinen. Melkein kaikki
vastaajat pitivät yhteisöllisyyttä tärkeänä ja sanoivat kokevansa yhteenkuuluvuutta suhteessa työtovereihin usein. Sosiaaliseen
vuorovaikutukseen perustuvaa viestintää pidettiin ihanteellisimpana viestintänä yhteisöllisyyden muodostumisen kannalta. Ennen kaikkea
epävirallinen viestintä ja horisontaalisesti tapahtuva viestintä eli viestintä kollegoiden kanssa nähtiin merkittävänän yhteisöllisyyden tunteen
muodostajana.
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